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EMPLOYMENT IN 1984 
On the basis of the first provisional 
figures, EUROSTAT estimates that 107,9 
million persons were in employment in 
the European Community in 1984, a rise 
of 260 000 compared with 1983. This 
increase of 0.2% is relatively modest, 
but for the first time the downward 
trend in employment, which began in 
1980, has been arrested. In spite of the 
loss of over 2.7 million jobs since 
1980, this rise in 1984 may give some 
grounds for optimism as regards future 
developments. 
In 1984 the additional jobs created did 
not compensate for a further Large 
increase of 900 000 in the working 
population. As a result the number of 
unemployed persons in the Community rose 
by over 5,5% between 1983 and 1984. 
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However, at the Community level, a 
completely different picture emerges if 
trends in employment and working 
population are examined separately for 
men and women. While the fall in male 
employment of 0.3% in 1984 was not as 
significant as falls of around 1,5% in 
each of the previous three years, the 
loss of male jobs nevertheless 
continued. In contrast female employment 
has been rising since 1982. 
In 1984 the number of women in 
employment rose by more than 450 000. 
This increase not only fully offset 
mole job losses of 190 000, but exceeded 
them by a large margin. Thus, in the 
Community, the increase in total 
employment was due solely to the rise in 
the number of women in employment. 
Employment among women increased in all 
Member States in 1984 with the exception 
of Ireland, the largest rise occurring 
in the United Kingdom. Trends in male 
employment were more uneven. Falls were 
recorded in most Member States, the 
largest in France. The only significant 
increase in male employment was in 
Denmark, with smaller increases in the 
United Kingdom and Italy. 
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The level of employment in the present 
Community in 1984 is slightly higher 
than that in the USA (107,9 million 
against 107,2 million). However the 
current Community level is not very 
different to that recorded in 1970 
whereas in the USA in that same year 
there were only around 82 million 
persons in employment. 
The expansion of employment continued in 
1984 in the USA when 4,2 million 
additional jobs were created compared 
with only 0,3 million in the Community. 
The population of the present Community 
exceeds that of the USA by 38 million 
(272 million against 234 million) The 
share of the working population in the 
total population is around 44% in the 
Community compared with a figure of 49% 
in the USA. Activity rates in the USA 
are higher in all age groups. The 
difference is particularly pronounced 
with regard to older persons. The 
activity rate of those aged over 65 
years in the USA is for example double 
that in the Community, while in the age 
group 60-64 years the rate is 40% higher 
in the USA. 
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In 1984 over 6,5 million more persons 
were working in industry in the 
Community than in the same sector in the 
USA. The present situation in the 
Community is however the result of a 
relatively steady decline since 1970 in 
employment in this sector. In the USA 
over the same period, employment in 
industry has been on a rising trend, 
although punctuated at intervals by 
sizable falls. 
In sharp contrast, employment in th 
service sector has grown substantiall 
and consistently in both the Communit 
and in the USA. Starting from approxi 
mately the same level in 1970 (51 mil 
lion) the rate of growth in the numbe 
of jobs in the USA has however been 
considerably higher than in th 
Community. As a result the level o 
employment in this sector in 1984 was 1 
million higher in the USA than in th 
Community (73,8 million as opposed t 
63,5 million). 
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Trends i n Employment by Sector of a c t i v i t y 
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Basic data * 
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